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A s z t r á j k u t á n : a s z t r á j k e l ő t t 
úgy tűnik - - ha nem is a sztrájknál; k ö s z ö n h e t ő e n , de a z ó t a - - az 
okta! r-•> k ö r ü l m é n y e i , l e h e t ő s é g e i j a v u l t a k : m e n e s z t e t t é k Cz i bérét., az 
M S Z M P , a h a d s e r e g és a m u n k á s ő r s é g v a g y o n á n a k egy t ö r e d é k e ( e l s ő s o r b a n 
é p ü l e t e k ) a M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m k e z é b e k e r ü l t , t ö b b az e g y h á z i - és 
lehet már m a g á n i s k o l a , n a g y o b b az a u t o n ó m i a és a t a n s z a b a d s á g , m e g s z ű n t az 
o r o s z n y e l v k ö t e l e z ő j e l l e g e , e l t ö r ö l t é k a m a r x i s t a t a n t á r g y a k a t (más-
k é r d é s , h o g y a n ! és ha nem is r e n d e z t é k , de e m l e g e t i k a p e d a g ó g u s o k 
f i z e t é s é t s t b . C s a k h o g y m i n d e z e n i n t é z k e d é s e k k ö z b e n a f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k b e l s ő s t r u k t ú r á j a l é n y e g é b e n é r i n t e t l e n m a r a d t - A s z t r á j k e l ő t t 
s z ü l e t e t t F o g a l m i e m l é k e z t e t ő p o n t j a i n a k j ó r é s z e t o v á b b r a is a k t u á l i s : 
ö s z t ö n d í j r e n d s z e r nem v á l t o z o t t , e g y e t l e n e g y e t e m r e nem v a l ó t a n á r t sem 
b o c s á t o t t a k e l , a s z i g o r l a t és a k o l l o k v i u m k ö z ö t t n i n c s k ü l ö n b s é g , az 
i r o d a l o m és a n y e l v é s z e t s z é t v á l a s z t á s á r a nem t ö r t é n t e k é r d e m i l é p é s e k 
h o g y c s a k n é h á n y a t e m l í t s e k " e m l é k e z t e t ő ü l " . H o l o t t a s z t r á j k n a k épp az 
e l ő b b e m l í t e t t p r o b l é m á k v o l t a k a k ö z v e t l e n k i v á l t ó o k a i . H o g y 
k ö v e t e l é s e i n k nem jártak s i k e r r e l , a b b a n -- v é l e m é n y e m s z e r i n t 
e l s ő s o r b a n mi v a g y u n k a h i b á s a k , 
A m i t l e g i n k á b b s a j n á l o k az a z , hogy az O p e r a t í v B i z o t t s á g és a 
h a l l g a t ó k k ö z ö t t nem volt i g a z á n élő és f o l y a m a t o s a k a p c s o l a t ; a s z t r á j k 
i d e j é n n e m v o l t o l y a n a l é g k ö r , h o g y egy a l s ó b b é v e s i s m e r e t l e n ü l is oda 
m e r j e n m e n n i ö t l e t e i v e l az i s m e r t d i á k v e z e t ő k h ö z . E m i a t t aztán a s z e r v e s ő i 
h á í ó z a t m i n d v é g i g b e l t e r j e s és k i s l é t s z á m ú m a r a d t . M i k ö z b e n e g y - k é t e m b e r 
v a l ó b a n sok m u n k á t v é g z e t t (olykor t a l á n k a p k o d v a é s i d e g e s e n i s , ¿¡¡¡i 
é r t h e t ő ) , a K a r o n b e l ü l i t a r t a l é k o k k i h a s z n á l a t l a n u l m a r a d t a k ) itt m o s t 
csak a B ö L B E s z e r v e z ő i r e u t a l o k ) , h o l o t t jó k o o r d i n á c i ó s és 
p r o p a g a n d a m u n k á t c s a k e g y , már t a p a s z t a l a t o k k a l r e n d e l k e z ő és n a g y o b b 
l é t s z á m ú stáb v é g e z h e t e t t v o l n a . D e t a l á n a v e z e t ő k n e k nem is v o l t i g a z á n 
s zük s é q e a r r a , ho gy a K á r o n b elüli e ne r g i áka t t e l j e s e n k ih a s z n á I j á k . 
K e z d e t e k t ő l h a n g o z t a t t á k azon n é z e t ü k e t , h o g y k e z d e m é n y e z é s ü k ne v á l j é k 
m o z g a l o m m á és t a r t ó z k o d j u n k a " p o l i t i k a i k o r m o t á c i ó k t 6 1 " . Ez az első 
s t á d i u m b a n talán még é r t h e t ő is v o l t , de az o r s z á g o s d e m o n s t r á c i ó i d e j é n 
már k e v é s b é . úgy g o n d o l o m , hogy a z o k a t a k ö v e t e l é s e k e t , a m e l y e k e t az 
O p e r a t í v B i z o t t s á g oly s z é p e n m e g f o g a l m a z o t t a F o g a l m i e m l é k e z t e t ő b e n és az 
Á l l á s f o g l a l á s b a n , nem k é p v i s e l t é k k e l l ő , h a t á r o z o t t s á g g a l . ( E g y é b k é n t 
b i z o n y o s é r t e l e m b e n ez a s z e r v e z e t f i k c i ó v o l t , hisz e név alatt e l s ő s o r b a n 
P i k ó A n d r á s t és S z i l a s i L á s z l ó t k e l l e t t é r t e n i , akik t a l á n nem is v o l t a k 
t a g j a i e b i z o t t s á g n a k . ) T a l á n nem b í z t a k e l é g g é sem m a g u k b a n , sem a JfíTE 
BTK h a l l g a t ó s á g á b a n , de t é n y , h o g y m é r s é k e l t e b b e k v o l t a k a h a l l g a t ó 
t ö b b s é g n é l . (úgy g o n d o l t á k v a j o n , h o g y c s a k így ő r i z h e t ő meg a t a n á r o k 
t á m o g a t á s a '
7
 Nem t u d o m . De itt kell m e g j e g y e z n e m , h o g y idővel e l t e r j e d t az a 
n é z e t , m i s z e r i n t a s z t r á j k két v e z e t ő j e a z é r t i g y e k s z i k m é r s é k l e t r e i n t e n i 
a d i á k s á g o t , mert m e g i j e d t e k a k ö v e t k e z m é n y e k t ő l : a t t ó l , h o g y 
d e m o n s t r á t o r i , i l l e t v e l e h e t s é g e s o k t a t ó i á l l á s u k v e s z é l y b e k e r ü l h e t . 
K i v o n u l v a p e d i g az u t c á r a őket f o g j a a r e n d ő r s é g f e l e l ő s s é g r e v o n n i . Az 
első f é l e l m ü k r ő l nem t u d o k semmi b i z o n y o s a t , de a m á s o d i k e s h e t ő s é g t ő l 
v a l ó b a n t a r t o t t a k . ) A t ö b b s é g g e l s z e m b e n i b i z a l m a t l a n s á g n a k addig t a l á n még 
volt is némi a l a p j a , amíg az é v f o l y a m g y ü 1 é s e k e n ki nem d e r ü l t : a h a l l g a t ó k 
i g e n i s a r a d i k á l i s e s z k ö z ö k m e l l e t t van n a k . és nem v a l a m i "f o r r a da 1m i 
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r o m a n t i k á t ó l " v e z e t v e , h a n e m mert sem a M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m , sem a 
t ö m e g t á j é k o z t a t á s nem v e t t e k o m o l y a n ő k e t . Az a k k o r i h e l y z e t b e n s z e r i n t e m 
az u t c á r a v a l ó k i v o n u l á s (vagy a k é s ő b b i e k b e n e s e t l e n a v i z s g á z á s e g y ü t t e s 
mpgt a g a d á s a ) left v o l n a a r a h a t h a t ó s é r v , a m e l y s z á m u n k r a is i.*i f nqrtciiiot (\ 
e r d e m i d ö n t é s e k e t k é n y s z e r í t h e t e t t v o l n a ki t a l á n a k o r m á n y z a t t ó 1 . £ r r ő l a 
l e h e t ő s é g r ő l m o n d t u n k l e , de j e l l e m z ő m ó d o n ú g y , h o g y ez m é g s e t ű n j ö n 
i e m o n d á s n a k . A z o r s z á g o s d e m o n s t r á c i ó r a g o n d o l o k . p o n t o s a b b a n a r r a , ami 
S z e g e d e n t ö r t é n t . M i k ö z b e n a d i á k s á g e g y é r t e l m ű e n a b é k é s u t c a i t ü n t e t é s 
m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t , a v e z e t ő k a m a g a s b e t o n k e r í t é s s e l k ö r ü l z á r t 
s p o r t p á l y á t v á l a s z t o t t á k e c é l r a , m o n d v á n , n i n c s e n g e d é l y ü n k (?!) m á s r a 
A fent n e v e z e t t h e l y p e d i g úgy n y í l t t e r ü l e t , hogy k ö z b e n m é g i s az 
e g y e t e m h e z t a r t o z i k és nem i r r i t á l h a t j a (!) az a r r a t é v e d ő j á r 6 k e 1 ő k. e t:. E z t 
a m e g o l d á s t m i n d e n k i m é l t a t l a n n a k és cinikusnál: t a l á l t a , ám t e n n i s e n k i n e m 
tett e l l e n e . épp e z é r t , ha e z e n írás az O p e r a t í v B i z o t t s á g e l l e n is s z ó l , 
friégeejm k í v á n j a b ű n b a k n a k m e g t e n n i . N e m a k a d t u g y a n i s egy o l y a n v e l ü k s z e m b e n 
n •/ í 11jan f e l l é p ő " e l l e n z é k " , a m e l y az i r á n y í t á s t át m e r t e v o l n a v e n n i , 
holotjt a l e h e t ő s é g e r r e is a d o t t v o l t . ( B i z o n y á r a annak is több o k a v a n , 
h o g y | e r r e nem k e r ü l t sor: a k e l l ő f e l k é s z ü l t s é g és a l e l k e s e d é s h i á n y a , a 
r endejl kez ésr e álló idő r ö v i d s é g e s t b . ) E n n e k e l m u l a s z t á s a t a l á n van a k k o r a 
vétek;, mint az O p e r a t í v B i z o t t s á g k ö v e t k e z e t l e n s é g e i . 
¡Még csak a n n y i t ; s z o m o r ú n a k és n e v e t s é g e s n e k t a r t o m , h o g y a s z t r á j k 
belső, d o l g a i r ó l még é r d e m e s b e s z é l n i . M e r t é r d e m e s . N y í l t a n t a l á n még 
egymás. k ö z ö t t sem v a l l o t t u k be: amit t e t t ü n k , nem volt m á s , m i n t h o g y 
felismertük. s a j á t n y o m o r u n k a t és aztán s z é p e n be 1 e n y u g o d t unk.. ( Ha n e t á n a 
sz t r á jknak m é g i s v o 1 1 h a s z n a , nem mi k a m a t o z t a t t u k . Hi sz az orsz á g o s s á n ö v ő 
d e m o n s t r á c i ó b i z o n y á r a nem jött r o s s z k o r sem a k ö l t s é g v e t é s b ő l n a g y o b b 
r é s z t k ö v e t e l ő " k u l t u r á l i s l o b b y n a k " , sem a t a n t e r v u t a s í t á s e l l e n 
f e l - f e l 1 é p e g e t ő e g y e t e m i v e z e t ő k n e k , sem a f i z e t é s ü k k e l és a 
m u n k a k ö r ü l m é n y e i k k e l e l é g e d e t l e n t a n á r o k n a k , ) 
A z ó t a , ami itt az e g y e t e m f a l a i n b e l ü l v an , 1eg a 1 á b b annyi r a 
K i á b r á n d í t ó , m i n t k o r á b b a n . A di á k é r d e k k é p v i s e i e t n e m m ű k ö d i k . igazi 
h a. g y o m á n y a i n k n i n c s e n e k , az új " B" szakosok: és a s p e c i á l i s k é p z é s n e m 
igaz án vá 11 j ák be a hozzájuk: f üz ö11 r e m é n y e k e t , az 6r ák n a g y t ö b b s é q e 
v á l t o z a t l a n u l u n a l m a s . . . De m i n d e z e k e t csak: f e l s o r o l n i u g y a n ú g y f e l e s l e g e s , 
mi nt "annak i d e j é n " , a s z t r á j k e l ő t t . 
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